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No podemos estar conformes con el 
diario madrileño «El Mundo». No. 
Ante el cadáver del ilustre y vene-
rable hombre público que consagró 
toda ia intensidad de su extraordinario 
talento, toda la grandeza de su alma, 
toda su laboriosa vida, al servicio de 
su Patria, no cabe otra cosa que ofre-
cerle el justo homenaje de admiración 
y respeto que !e corresponde. 
No es hora esta de hablar de sus 
errores, desaciertos, y de algo más 
que disimuladamente aparece en las 
columnas del periódico de Mataix. Es 
hora de consagrar a la memoria del 
español insigne, el recuerdo a que le 
hace acreedor sus grandes mésitos. 
Hombres como D. Segismundo Mo-
ret, honra ai pais en que nacen, y los 
buenos ciudadanos se dignifican rin-
diéndole el debido tributo. 
Cuando España entera medita ante 
los despojos fúnebres, en los excelsos 
relieves de la eminente personalidad 
que desaparece para siempre, es labor 
poco brillante la de analización de las 
culpas que puedan achacársele. 
Déjese siquiera que el frío mármol 
del sepulcro disipe el calor de icis ce-
nizas. 
Por algo van envueltos estos restos 
mortales en la bandera nacional... Pen-
semos siquiera en que somos espa-
ñoles 
L REGEESO DE LÁ COiW 
El martes en la mañana regresaron de la 
Córte los Sres. Luna Pérez y Muñoz Gozal-
vez, que con el Sr. García Berdoy que tuvo 
que detenerse en Madrid, representaron en 
4a asamblea de las Juventudes liberales-con-
servadoras, a la de esta ciudad, y el Sr. Lu-
í ia , además a la de Granada. 
Aunque hasta las primeras horas de la 
noche del lunes no se supo la noticia del re-
greso de los expedicionarios y se careció, 
<íe tiempo para hacer muchas invitaciones, 
acudió numerosísimo público a recibir a los 
distinguidos antequeranos. 
Entre la mult i tud había gran número de 
obreros. 
Los vítores a Maura, las Juventudes Con-
servadoras, Luna y el Ejército, comenzaron 
-desde antes de detenerse ia locomotora que 
tuvo que avanzar lentamente para evitar des-
gracias, pues la muchedumbre agolpábase al 
borde del anden. 
El ilustre ex-diputado a Cortes por este 
distrito apeóse*" del tren en unión del señor 
Agrela, aristócrata granadino que le acompa-
ñaba, conversando breves momentos con al-
gunos amigos y continuando después el via-
je hacia la ciudad de la Alhambra, en donde 
reclamaran su presencia asuntos profesiona-
les. 
A l arrancar el tren, repitiéronse las acla-
maciones. 
Cuando se didíria ia multitud hacia la 
o 
población, un grupo de obreros se acercó a 
don José León Molía para notificarle que 
frente al fielato de la Cruz Bian :a, se obser-
vaba mucha fuerza pública, y que, según ru-
mores, se preparaba algo desagradable con-
tra ellos. 
Nuestro companero negó fundamentó a 
tales rumores, pues no existía motivo para 
temer nada, cuanto que no s ; proyectaba ce-
lebrar manifestación alguna deiitrp de la ciu-
dad ni realizar aclo delictivo. Aconsejó que 
no se entrase en la población en apiñados 
grupos, y dijo que él presenciaría la entrada. 
En efecto acompañado de D. Manuel Luna 
y D. Francisco Luque presencióla, sin que 
ocurriere incidente alguno. 
La fuerza pública al mando del teniente 
de seguridad, observó actitud correcta, y no 
hay para qué decir que el público también 
guardó corrección exquisita. 
Las Juventudes liberales-conservadoras 
de España han suscripto y publicado en M a -
drid, después de la Asamblea, el siguiente 
manifiesto: 
Reunida en Madrid la Juventud 
conservadora Española, en general 
Asamblea para rendir homenaje al 
insigne caudil lo del partido conser-
vador y mostrar ante la Nación su 
ferviente, incondicional y abnegado 
entusiasmo por los altos ideales que 
tal colectividad política representa y 
defiende, al estimar que ellos son el 
más firme sostén del Derecho, de la 
Patria y de la Monarquía, cree l le-
gado el momento de dirigirse a to -
dos aquellos españoles amantes del 
órden, de la moralidad y de la paz 
públicaj que. persistiendo en una 
pasividad o neutralidad suicidas a n -
te las desdichas crecientes de Espa-
ña, dejan a los.«mercaderes» de la 
política que,, en beneficio propio, 
sean los directores y gestores de h 
cosa pública, con grave peligro de 
tan sagrados intereses. 
Y, al hacer este l lamamiento, d i r i -
ge su voz en pr imer término, ai pue-
blo que sufre y gime las últimas y 
más graves consecuencias de un es-
tado social en el que están subvert i -
dos, pisoteados u hollados todos ios 
principios de su regeneración y bien-
estar; al pueblo, a quien se halaga 
y engaña con la concesión de s u -
puestos derechos, que se le niegan, 
o no se le dá capacidad para ejerci-
tarlos, o se compran; al pueblo, a 
quien se le ofrece una prosperidad 
ilusoria, que se convierte en realidad 
para los paladines y no pasará de ser 
esperanza a los subordinados; al 
pueblo, en suma, porcaya educa-
ción y bienestar viene luchando el 
partido conservador, proveyendo, 
constantemente, por medio de sabías 
leyes y de prácticas de gobierno, a 
su efectiva moralidad e instrucción, 
a su real intervención en las funcio-
nes públicas y a su positiva prospe-
ridad. 
En momentos tan críticos, ta J u -
ventud Conservadora Española se 
cree en el deber de alzar su voz re-
clamando de las clases neutras el 
co n c u rso y a poyo n ecesa r i os pa ra 
colaborar en la patriótica obra del 
partido conservador, y recabor de 
los que pueden el auxi l io material 
sin el que llegaríamos a la bacanal 
de todos nuestros ideales. 
Sentirnos hondo amor hacia la 
Monarquía, única base de paz y de 
prosperidad para España. Nuestra 
fé monárquica crece a medida que 
se encona el odio de nuestros adver-
sarios. Porque al considerar, en vista 
de los ensayos practicados en la se-
mana de Barcelona y en los asesina-
tos de Cullera, lo que sería un régi-
men republicano o socialista en Es-
paña, ai recordar la vesanía de que 
dan muestras en la propaganda de 
sus ideales muchos paladines de las 
izquierdas, instigadores del atenta-
do personal o apologistas del c r i -
men, 1 a J u ven t u d Co n se r va d o ra vé 
agrandadas considerablemente las 
inolvidables vergüenzas de 1.873 >' 
fija sus ojos en el T rono, donde se 
simbolizan todas los grandezas tra-
dicionales de la Patria española. 
Protestamos con todas las ener-
gías, de la política seguida desde el 
año 1909; política de vacilaciones, 
de temor de grandes desastres en la 
gobernación y administración de 
la cosa pública; política encarnada 
hoy en un Gobierno, que, t i tu lán-
dose l iberal, fundamenta su progra-
ma, en ofrecimientos de radicalis-
mos, que tal vez no siente, sacrif i-
cando la sinceridad al halago de la 
pasión sectaria, mientras vive a es-
palda del Parlamento, silenciando a 
la Nación la bancarrota en que, nos 
en contra mos. 
Cada vez más int imamente con-
vencidos de la inmaculada honra-
dez, de la sana democracia, de la 
europea orientación, de la política 
desarrollada desde fee1 Poder por el 
partido conservador, bajo- la direc-
ción de su insigne caudillo D. A n -
tonio Maura, dechado de hombres 
sabios, de ciudadanos hidalgos y de 
gobernantes egregios, al reiterar al 
admirado Jefe el testimonio de nues-
tra adhesión indestructible, nos 
comprometemos a d i fund i r , sin des-
canso, los principios de tan salvado-
ra política, dando ante España fé de 
nuestra existencia, de nuestra sol i -
daridad y de nuestro inquebranta-
ble amor a la verdadera democracia, 
que es la esencia de nuestros ideales 
y aspiraciones. 
L a Juventud Conservadora Española. 
Madrid 25 de Enero de 1913. 
ESTAA1PAS Y ROSARIOS: 
Construcciones en madera v Cartón. 
Nuest ro a p l a u s o 
Se nos dice que el alcalde accidental se-
ñor Zavala. ha dado órdenes terminantes pa-
ra que sean detenidas y puestas a su disposi-
ción por los agentes de su autoridad, las 
comparsas que se permitan cantar coplas in -
decorosas o alusivas a personalidades polí-
ticas locales, sean de la agrupación que fue-
ren. 
Ya dijimos en nuestro anterior número, 
que la honorabilidad del Sr. Zavala, mere-
cía garantías de que no habría de ofrecerse 
espectáculo indigno en las calles de la pobla-
ción. 
Insistimos en nuestra creencia, y si se 
confírma la noticia de que nos hacemos eco, 
parecerá escasa toda ia energía que se des-
envuelva para evitar indecencias en la vía 
pública. 
Cuente por ello el Sr. Zavala con el 
aplauso de todas ias personas sensatas. 
Algunos periódicos han afirmado, que 
cierto orador, Hevado de Jamentable fogosi-
dad, declaró hace pocos dias que p re fe r ía la 
mano de Posa a la de A l á d r a l e . 
Dudamos mucho que haya podido pro-
nunciar tal concepto los labios en que se co-
loca. Aún teniendo en cuenta las fogosida-
des de una imaginación juveni l , nos resisti-
mos a aceptar co no reaii.lad eso. 
Azcárate, antes que republicano, es un 
español ilustre, 11:1 hombre honorable, un 
ciudadano digno. Se puede cultivar la idea 
republicana y merecer el.respeto y estima-
ción general. Si hombres que se titulan re-
publicanos realizaron hazañas condenables, 
no puede alcanzar responsabilidad alguna 
por ello a D. Gumersindo, que en todo nio-
mento protestó de los actos vituperables, re-
chazando toda solidaridad con aquelios re-
volucionarios qué cubrieron de sangre ino-
cente las calles de Barcelona, como antes in-
tentaron asesinar en ellas ai inolvidable Sal-
merón y no muy luego al gran Maura. 
De lo que significa la personalidad de 
Azcárate es buena prueba el hecho Je ocupar 
la presidencia del Instituto de Reformas So-
ciales, por iniciativa de Ó. Antonio Maura. . 
Basta con ello. ^ÍUÍ . /Vi 
DE VENTA EN LA LIBRERÍA 
i> 1 o T o 
Don José Calderón Banuelos, Juez de 
primera instancia de esta Ciudad y su parti-
do. 
Hago saber: que en autos que se siguen 
en este Juzgado sobre concurso voluntario de 
acreedores del vecino de esta Ciudad don 
Francisco Espinosa Rodríguez, se saca a pú-
blica subasta, el estiércol existente en el Cor-
t i jo de la «Dehesilla» de éste término, el cual 
ha sido embargado en dichos autos, y valo-
rado en mil cien pesetas. Se ha señalado pa-
ra el remate, el día seis de Febrero próximo, 
a las doce en la Sala Audiencia de este Juz-
gado, y se advierte a los l idiadores que no 
se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras parte del avalúo, y sin que previa-
mente se haga la consignación prevenida por 
la Ley. 
Antequera 27 de Enero de 1913 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
B R I L L A N ! CAMPANA 
Los estadí2'rtcS de medicina están reali-
zando brílianíisima canipaña en pro de que 
el ' Estado se haga cargo de pagar directa-
mente !os honorarios de los médicos titulares. 
Hace causa común con h ciase escolar, el 
iiustre docíor Albinana, senador del Reino y 
director de nuestro colega «La Sanidad C i -
v i l» . 
En ta! campaña ocupa el puesto preemi-
nente el distinguido joven D. José Aguila Co-
llantes. El día 26 pronunció un buen discur-
so en Valencia; el 28, otro en Barcelona y el 
jueves último, estuvo muy elocuente en el 
mitin celebrado en Valencia. 
Felicitamos muy calurosamente a! exce-
lente estudiarte, y nos complacemos en 
augurarle brillante porvenir. 
Del día 7 al 8 pasa por esta ciudad con 
dirección a Granada, la comisión propagan-
dista, siendo fácil que se detenga unos horas 
en Amequera. Si asi es, parece probable que 
los médicos antequeranos la obsequien con 
un banquete, en testimonio de agradecimien-
to por ía campaña emprendida en favor de 
los intereses de la clase. 
Inseríamos a continuación el discurso del 
señor Aguila Collantes en el mitin realizado 
en el teatro de Barbieri de Madr id, que co-
piamos del colega referido: 
S e ñ o r A g u i l a C o I I a n t e s 
Secretar io de ía Comis ión 
M é d i c o Esco lar . 
Compañeros: Ya sabéis lo que yo doy 
de mí en materia de oratoria, y comprende-
reis que no me es posible seguir adelante si 
no me escuchéis con benevolencia. 
Habéis oido de labios del doctor Albina-
na, nuestro dignisimo presidente, la situación 
en que se encuentra el asunto de nuestras 
gestiones; ya os fia dicho que el Presidente 
del Consejo nos ha ofrecido constituir una 
Comisión extraparlamentaria que estudie el 
modo de complacernos. 
Ya sabéis, señores, que estas declaracio-
nes son una manera correcta de complacer. 
A plausos.'¡ 
Pero esta Comisión no quiere ser tacha-
da de incorrecta, y, por lo tanto, debemos 
esperar algún tiempo, hasta ver si por estos 
medios se consigue algo. Pero si no fuese 
así, si nuestras sospechas fueran fundadas 
entonces, compañeros, a mi modo de ver no 
hay más que dos caminos para llegar al 
triunfo de nuestras aspiraciones. 
La huelga médica o la huelga escolar. 
La primera es inhumana y antinatural, es ca-
si imposible su realización porque ¿quién es 
el médico de medianos sentimientos que se 
niega a prestar sus auxilios a un semejante 
que moriría sin su intervención? Ninguno. 
Podia objetárseme que /a ca r idad bien en-
tendidu debe empegar por uno mismo y 
que si de este modo podemos evitar el mo-
rirnos de hambre debe llevarse a la practica, 
pero aún fundándose en el anterior adagio, 
no debe hacerse dicha huelga porque decid 
mis queridos compañeros, ¿qué haríais vos-
otros en el desgraciado caso de que estando 
vuestra madre postrada en el lecho del do-
lor el médico en quien tenéis cifradas vues-
tras esperanzas de salvación de la vieja no 
quisiera ir a visitarla? ¿Veis como no puede 
ser, porque sería huir de un peligro para caer 
en otro mayor? {¿Muchos y pro longados 
aplausos) 
La huelga escolar ya es otra cosa, a nos-
otros por no entrar en clase lo más que nos 
puede pasar es que perdamos un curso y 
creo que es mu'cho mejor perderlo a perder 
el porvenir. 
Además, esto no ocurrirá porque ía huel-
ga médica que antes he pretendido demos-
traros que es imposible no llegaria más que 
en un caso y esto sería cuando viesen los 
médicos que nosotros sufríamos un castigo 
por defender sus intereses, que son los nues-
tros, pero que al fin y a la postre son tam-
bién suyos, ^podemos suponer que se que-
daran cruzados de brazos?'' Pensando cuer-
damente, es imposible suponerlo. 
Con todas estas seguridades de éxito yo 
creo que lo procedente es ir a la huelga, pero 
a unajhuelga monstruo a una huelga que cree 
tal conflicto al Gobierno que no tenga otro 
remedio que resolver favorablemente nues-
tro justísimo pleito. (Muchos aplausos.) 
¿Debe declararse la huelga inmediata-
mente? En modo alguno. Aún queda una 
esperanza. Ayer en una conversación part i-
cular con uno de los actuales ministros, que 
simpatiza con nuestra ide i y a quien no 
nombro por no estar autorizado paraeilo, me 
díó muchas esperanzas de éxito y nos ofre-
c*é su incondicional apoyo para nuestras 
gestiones; esta esperanza es la que nos que-
da y por esto debemos aplazar la huelga, si 
bien yo creo debia acordarse para e! caso de 
que no surtieran el esperado efecto estas ú l -
timas gestiones, entonces ir a ella, decididos 
a dar la batalla decisiva, pero para que ésta 
se fructífera, para que en ella alcancemos la 
victoria deseada, estemos dispuestos y orga-
nizados, con todo el entusiasmo de que sea-
mos capaces ya que contamos con esas ar-
mas tan poderosas que se llaman la razón y 
la justicia. 
He dicho. {G ran ovación.) 
ZB-é^ USTIDO 
D. Joaquín Zavaía Muñoz, Alcalde accidentai 
de esta Ciudad, 
HACE SABER: 
Que habiéndose presentado en esta A l -
caldía numerosos vecinos de esta Ciudad ma-
nifestando haber sido molestados en la noche 
del 26 del actual en el Teatro Salón Rodas, 
con sustancias que producen incesante estor-
nudo a causa de haberlo vertido en el referi-
do local algún mal intencionado, asi como 
también unas bolillas de nauseabundo olor, 
perjudiciales ambas a la salud pública, pre-
viene a los comerciantes de ésta que se de-
diquen a su expendición se abstengan de ha-
cerlo en lo sucesivo, apercibiéndoles de que 
en el caso de que infrinjan este bando, serán 
penados con la correspondiente a lo que de-
termina la ley en estos casos. 
Asi mismo, serán igualmente penados los 
que las adquieran y usen en perjuicio de es-
te vecindario. 
Del exacto cumplimiento de este bando 
quedan encargados los agentes de mi autori-
dad. 
Antequera 27 de Enero de 1913. 
Joaquín Zavala, 
i W l i 
L A S O C I E D A D F ILARMÓNICA A N T E -
Q U E R A N A postulará durante los dias 
de Carnaval, destinando cuantos dona-
tivos recojan, para el sostenimiento, de 
la Cocina que tiene establecida la Cruz 
Roja, y que tan humanitarios resultados 
está obteniendo, siendo de vital interés 
en la angustiosa situación por que atra-
viesa la desdichada clase jornalera. 
iuda joven, 80,000 duros, residente en la 
Habana, desea contraer segundas nup-
cias con caballero joven buena figura é 
intachable moralidad. 
Para más detalles escribir a esta lista 
de Correos, cédula número 438. 
Ante el desenfreno y el inusitado cu l to 
al v ic io que con caracteres aterradores, se 
extiende por esta moderna sociedad, nues-
tra a lma, que en pos del ideal t ipo camina, 
no puede por menos, que lanzar nuestra 
v i r i l protesta ante tanta podredumbre co-
mo nos rodea. 
Parece, en estos dias de carnaval , se-
gún el ansia con que lo esperamos, que ha-
biendo sido buenos todo el año, nos d is -
gusta seguir siéndolo, y nos aprestamos 
con fiebre loca a ese v i a l go^a r del parén-
tesis carnavalesco, que hace salir a la s u -
purf icie, toda la malsana grosería que cada 
ser l leva dentro. 
Todas las malas pasiones se desatan 
estos dias y a merced del escudo protector 
de la careta misteriosa, ideal, soñadora y 
fantástica, nos hace concebir, con fuego 
ardoroso de io indescifrable, un mundo 
más mentiroso aún que el que nos rodea. 
Mienten, los que a idealizar el feo vicio 
de tapars- la cara, lo elevan con fantasía 
subl ime, a gran fiesta de la alegría; los que 
cantando sus excelencias nos p intan su s u -
premacia, encarnada en la mascarita de 
cuerpo tentador bonita y graciosa, que al 
paso nos sale, cantando con música d iv ina, 
de r í tmica genti leza, la canción eterna de 
la vida, que huele a promesas, a d icha, fe-
l ic idad y eterno amor isaciable. 
Porque, después de la fiesta pasada, en 
compañía de la hada mentirosa flamada 
mu je r , solo queda en vuestro espír i tu, el 
dejo amargo, de lo sin a lma, y en vuestros 
labios, tal vez el gusto nauseabundo de la 
p in tura de ía careta, que quizás os supo a 
gloria; pero que pasado el p r imer encanto, 
el soplo de la realidad, en cieno conv i r t ió 
vuestro falso placer. 
¡Careta infernal , diabólica y r u i n ; yo te 
detesto!; porque eres la encubr idora de 
todas las vilezas humanas, y hoy presentas 
a tus adoradores tal como en realidad son, 
y cada cual en este día, hace gala de obs-
tentaren su rostro la máscara de !a h ipo-
crecía, del papel que en la comedia m u n -
dana le cupo representar. 
Aborrezcamos todas las personas de 
honor, la inú t i l careta y que jamás cubra 
nuestro rostro, trasto tan in icuo que solo 
sirve, en eí c r im ina l para ocultar su delito; 
en el v iv idor , para alardear de su descaro; 
y en la mujer inf iel o bonita que se cree 
deseada, para ocultar su desvergüenza sin 
l imites. 
Hay que h u i r de los perniciosos c o n -
vencionalismos y de atávicas y rancias 
costumbres inmorales, y saturarse en otro 
ambiente de sana mora l , empezando por 
desterrar de nosotros el uso de la careta 
que grandemente rebaja la personalidad 
humana. 
Y nosotros por nuestra parte declara-
mos; que en donde quiera que nos encon-
tremos, pondremos cátedra contra la desa-
parición del carnaval con careta; y como 
obra patr iót ica, y en nuestra diarias ta-
reas educativas, inculcaremos en el alma 
del n iño ciudadano de nuestra futura pa-
tria engrandecida, el odio a la careta y la 
susti tución del actual carnaval de mal gus-
to y desenfreno, por otro de más alegría y 
vida sana, donde las personas honradas 
vistan disfraces de buen gusto, donde solo 
reine la moral idad redentora, y el arte, 
augusta manifestación de la incomparable 
belleza de los pueblos. 
¡Guerra al carnaval grosero, vulgar y 
bajo! y venga un moderno carnaval donde 
solo reine el arte, la alegría sana y la más 
exquisita cortesanía, con su bellísima 
cohorte de educación y buenas formas. 
G. Gomez-Moraíez. 
ONEIO 
Qnion quisiere pasar por hombre culto, 
docto y moderno, liberal y urbano, 
reniegue de español y de cristiano; 
fuerza su pluma al popular tumulto; 
finja donaires de talento oculto 
con mengua del idioma castellano, 
y alterque en lo divino y en io humano 
más sabihondo cuanto más estulto, 
funde su gloria en escupir al cielo, 
que, aunque le caiga en la soberbia frente, 
logrará presumir de iconoclasta, 
y aborresca a su padre y a su abuelo 
que ogaño es prenda de español consciente 
nega: la sangre y maldecir la casta. 
Ricardo León 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población ocurrido durai 
te el més de Eer ero pasado. 
Dt ' lunciones 
Fábu la 
L a M a d r e y el h i j o 
—¡UbbbÜ—en inocente fiesta 
una madre con cariño 
gritaba a un hermoso niño 
con una máscara puesta. 
Más de sus gustos avara^ 
al ver que lloraba el hi jo, 
arrojándola, le dijo: 
—Tonto ¡si tengo otra cara!— 
Y del candor a merced, 
a cuantas después hallaba, 
el niño las preguntaba: 
—¿Cuantas caras tiene usted?— 
Y es fama que, ya crecido, 
llegó el niño a asegurar 
que todas suelen muda r 
la cara con el vestido, 
R. DE CAMPOAMOR. 
X i í f i m k ' n t o s . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
¿ Q u e e s e l a n ó n i m o ? 
Eí anónimo es la manifestación más aca-
bada del ser más despreciable que tiene la so 
ciedad. 
Ella ha sancionado al anonimista como el 
ente podrido, ruin, miserable y cobarde a 
quien otorgándole la saliva del desprecio, se 
le concede mucho. 
La repugnancia que causa su rostro c r im i -
nal, solo puede compararse a la que sentimos 
hacia el asesino. 
FANATISMO 
El ocaso de los d ioses 
Viena 30, 9 mañana.—Las autoridades 
de Carwk, pequeña población de Galitzía, 
se han visto en el caso de meter en la cárcel 
al padre, al hijo y al Espíritu Santo. 
Trátase de tres individuos, abuelo, hi jo y 
nieto que se dedicaban a explotar la i g n o -
rancia de muchas gentes aldeanas. Se t i tu -
laban Dios-Padre, Hi jo y Espíritu Santo des-
cendidos del cielo para remediar las miserias 
humanas a precios eonveneionaies. 
Vivían modestamente en un casuco, don -
de eran visitados por creyentes y a la vez 
clientes 
Los milagros de esta trinidad consistían, 
como especialidad, en centuplicar las cose-
chas con sólo tender sus brazos sobre los 
sembrados y en dar los números que habían 
de salir premiados en las loterías que se jue -
gan con frecuencia en Budapest y en H a m -
burgo. 
Las ofrendas que recibían por estos mi la-
gros eran viandas o metálico; pero lo que 
aceptaban con más agrado estos excelsos 
enviados del cíelo eran las cabelleras de las 
mujeres jóvenes. Cortarse las matas de pelo 
y ofrecérselas a la trinidad era sacrificio que 
los dioses estimaban en mucho. Numerosas 
aldeanas se han quedado con la cabeza mon-
dada. Seguramente sus guedejas han ido a 
aumentar las existencias del almacén de a l -
gún fabricante de postizos. 
Los dioses habím fijado en treinta días 
su estancia entre los habitantes de aquella 
localidad. El día 2o se verificaría su gloriosa 
ascensión a los cielos, Y ese día precisamen-
te ingresaron en la cárcel acusados de estafa 
por un ciudadano, a quien sacaron cien c o -
ronas oro por multiplicarle el grano que t e -
nia depositado en un troj, y lo que le ha s u -
cedido es que un incendio le ha destruido el 
fruto de la cosecha. 
Los demás fieles, que se opusieron a la 
prisión de la Santa Tr inidad, suscitando una 
verdadera cuestión de órden público, empie-
zan a comprender que han sido «primos» 
más que hijos de los dioses, y contra éstos 
llueven ahora las demandas. 
Se calcula en más de 30.000 coronas el 
producto de los milagros, y se-ha averiguado 
que esta divina familia se componía de tres 
apreciables socios de una compañía de gente 
bohemia, dedicada a cometer todo género 
de estafas. 
Ruletas y dóminos cómicos; 
Juegos de estrategia militar: 
DE VENTA EN Lk LIBRERÍA 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
Suscripción en la Cruz Hoja 
para la cocina económica 
2.a l ista de Enero 
Nombres Pina. Cts. 
Exmo Ayun tamien to 
Sres, D. Bernardo Laude y Hn; 
D. Carlos Blazquez 
» Agust ín Blazquez 
« Ildefonso Palma 
« Pedro Alvarez del Valle 
Sra. V iuda de Ovelar 
' C i rcu lo Liberal 
D. Juan An ton io Jiménez 
Redacción de H E R A L D O 
-D. Luis Thuü le r 
« José Rojas Castilla 
< Fernando Casco 
* Manuel Vergara 
Sres. Sucesores de Borrego 
Sociedad Anón ima Cros 
Sr. Juez de i.a Instancia 
D. Lu is Garcia Talavera 
« Rafael Bell ido Carrasquil ia 
« Lu is Mérida Garcia. Pbro. 
* Bartolomé Vegas 
* Francisco de !a Cámara 
« Jerónimo Moreno 
« Francisco Checa Guerrero 
* Baldomcro Tapia 
« Ramón Casaus 
« José Ramos Herrero 
« Manuel Cabrera Castil lo 
« Ramón Espejo 
« Juan de la Fuente 
« Manuel Aivarez , 
« Juan Casero 
« Gabriel Robledo 
* Anton io R u i / Miranda 
« Vicente Martínez 
« Mar t in Ansón 
« Joaquin A la reo o 
« Eugenio Mart in 
« José Fá bregas 
Imprenta E! Siglo X X 
J. V. 
D. Manuel Hazañas 
« Bernardo Jiménez 
« An ton io Viera 
« Manuel Aguila 
« José Díaz Garcia 
« Migue! Mart inez Navarro 
« Seraíin Rosales 
« José Berdún Pérez 
« Enr ique Alvarez 
« Manuel Vi lchez 
L>a. An ton ia M i r 
« Angustias Calvez 
« Dulce Rosales 
« Carmen Palma 
* Ascención Granados 
Sra. Condesa del Ta jo 
D.a Dolores Ramos y Herm^l. 
D. Miguel J imenez/Pbro. 
« Francisco Conejo 
« Enr ique Delgado 
« Manuel Tor res Castiüi j 
« Gonzalo Chacón 
« Manuel Pedraza 
« Rafael Pedraza 
« Francisco Ruiz 
« Manuel Mar t in Mesa 
* Rafael Art ' icho 
« Laureano Soíis 
* Is idro López Rico 
« Miguel Palomo, Pbro. 
D.a Luisa Ur ibe 
D. Angel Huerta 
* Fernando Garcia 
« José de las Heras 
« Pascual Mi ró 
« Manuel Acedo 
« José González Lara 
« Fernando Enr iquez 
« Francisco Atanet 
« Cecil io Flores 
« Manuel Pozo 
« Joaquin Rodríguez 
* Anton io Bellido 
< Eduardo Bel l ido 
« Juan Pérez 
« Natal io Mar t in 
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La extraneza se cernía sobre ios habitua-
les concurrentes a la tertulia del rural casino. 
]Ser 26 y haber asistido Aironsito Abad! 
Porque en verdad era éste una persona 
deesas que se hacen imprescindibles en una 
reunión de viejos soñolientos, por introducir 
en la rutinaria charla política agudas notas 
cómicas. 
¡Como se notaba su falta el 26 de cada 
mes, y a cuantas conjeturas daba lugar la su-
pradicha ausencia! 
Yo, el más intrigado de iodos por ser la 
curiosidad uno de ios defectos que me ador-
nan, le había preguntado para averiguar la 
causa que le hizo tomar tan extraña costum-
bre, y Alfonso contestaba con evasivas y sin 
satisfacer mis deseos. 
Pero aquella noche era otra cosa. Abad 
estaba allí, y apesar de esto si alguno me 
hubiese dicho que el individuo que a mi lado 
tenía no era Alfonso, no hubiera osa Jo aes-
meníirlo por lo cambiado que estaba. Las 
prominencias de su frente estaban mucho 
más marcadas, y hallábase surcada por nume-
rosas arrugas, pero lo más raro era el si len-
cio de aquella boca que tuvo (.aliado veint i-
siete minutos a un empresario de teatros 
que a nadie dejaba hablar. 
Poco a poco fueron entregándose a Mor-
feo los viejos de la tertulia y llegó el momen-
to en que nos dimos cuenta de que nos ha-
bíamos quedado solos. 
—¿ . . . ? le pregunté. 
—Pensaba expansionarme con V. esta 
noche, y creo ha llegado la ocasión oportuna. 
Oprimióse ambas sienes y haciendo c ru -
jir el sillón donde estaba sentado habló así: 
—In il lo témpore, cuando contaba quince 
años, tuve la desgracia de conocer a Pilar 
Castillo.—Creo no necesitar describírsela, 
pues era tan grande su belleza, que en toda 
la provincia se decía para ponderar a una 
muchacha: «es tan guapa como Pilar Casti-
l l o ^ No me sucedía lo contrario pues verla y 
gustarme fué todo uno, y yo, que aunque 
me encontraba en la infancia podía confar 
muchos lances que probaran mi atrevimiento 
en lides amorosas, encontróme invadido de 
una timidez tan extraña que me era imposi-
ble conversar con ella ni mucho menos re-
velarle lo que dentro de mi había. Marchóse 
del pueblo, y varías veces hice esfuerzos 
considerables para reunir la mísera cantidad 
necesaria para verla. Siempre iba con propó-
sito decidido de no volver sin conseguir algo y 
en las muchas ocasiones que se me presenta-
ban no articulaba una sola sílaba, retornan-
do avergonzado de mi silencio. Cinco o seis 
años después, al ingresar en Aduanas, me 
•sentí más orgulloso que un general entrando 
en un reducto tomado al enemigo a la bayo-
neta. Inuíil me parece decirle que una de 
mis primeras visitas fué a Pilarica, a mí cariño 
oculto, a la única mujer que agradándome no 
hice oir amores, y un poco animado por su 
acogida decidí escribirle el día siguiente in -
dicándole lo que por ella sentía. Eii día 23 
contestó mi carta negándose de muy discre-
ta manera a mis pretensiones, y el que se ríe 
de todas las superíiciones, el bufón del casi-
hü tiene por día aciago aquel en que su atrevi-
miento le quitó eí culto platónico de una 
mujer que quiso y quiere sin esperanza. Ahí 
tiene la contestación a su pregunta y expl i -
cado el porqué estoy soltero a los cuarenta 
años. 
Ei reloj de la Colegiata dió doce campa-
nadas, y corno por encanto desapareció la 
tristeza de aquel rostro, lucoiporóse, sacó 
un pajita metiéndola en el oído de un sep-
tuagenario que a su lado dormía, y oprimien-
do un timbre dijo con voz estentórea para 
que todos despertasen: 
—Mozo, coñac. 
A n t o n i o ¡ teu i l a Coí lantes. 
RENGLONES SJELTOS 
En la penumbra de la oscura sala 
te conocí aquel día 
y flotando tu imagen en el fondo 
quedó del alma mía. 
En las mías fijaste tus pupilas 
negras como el dolor 
y en mis ojos febriles, ardorosos 
yo puse ei corazón. 
Y osé cantarte la canción eterna, 
perdóname mujer; 
más pensé unos momentos y me dije 
; íucoiate m i Mmim 
P r o b a r l o 
es s u m e j o r 
recorrten-
dac ión 
soy pobre ¡para qué 
* 
* * Si hoy miras el rincón muerto del alma 
donde guardo los restos de la herida, 
verás un corazón, unos recuerdos 
y hojas rotas del libro de mi vida. 
< CIUTI . 
: Curiosidades añejas : 
PROCESIÓN FAMOSA 
Verificóse en D u n m o w (Inglaterra) en 
25 de Junio de I/SK En aquel país y en 
aquella época eran premiados los m a t r i -
monios fieles y bien avenidos, 
E! mar ido y la mujer que después de 
un año y un dia de mat r imon io podían 
af i rmar , bajo ju ramento, sin que nadie 
pudiera contradecirles, que habían v iv ido 
perfectamente satisfechos el uno del otro, 
con santa honestidad y en paz completa, 
se presentaban en la Iglesia ante un jurado 
compuesto por doce solteros, seis de cada 
sexo, y se les leía una vieja fórmula en ver-
.vo, que venia a decir: «Jurad ante Dios 
que desde que estáis casados no habéis co-
metido el uno respecto del o t r j n inguna 
ofensa con pensamiento, palabra ni obra; 
que jamás ha habido disputas entre voso-
tros; que desde que el clérigo de la parro-
quia di jo amén, en vuestra m isa de mat r i -
monio, ni un sólo momento os ha pesado 
vuestra un ión ; que vuestras manos pueden 
entrelazarse en este instante con el mismo 
carino y la misma ternura que cuando 
vuestros labios pronunc iaron el si so lem-
ne. . . .> 
Después de asistir a esto los esposos, 
se les entregaba un j a m ó n ; luego se les 
hacia tomar asiento en una silla de madera 
con andas destinada para esta ceremonia. 
Se les llevaba en ella alrededor de la igle-
sia y principales calles en señal de t r iun fo , 
El intendente, los principales feudos, los 
doce del ju rado y una inmensa muchedunv 
bre marchaba tras ellos; según su categoría, 
a los acordes de varios inst rumentos, ag i -
tándose banderas v estandartes. El jamón 
del premio elevábase a modo de gallardete, 
sobre una alta pica. ¡Canto; y clamoreos 
resonaban en los más recónditos ámbitos.! 
La ú l t ima procesión fué en ia fecha i n -
dicada. Uu tejedor l lamado '] oinás Shaks-
haft, y su mujer fueron los héroes de ella. 
La pr imera celebrada fué en el año 
A U E K. 
Cocina 5c !a Cruz Hoja 
L is ta de señores donantes para el sos-
tenimiento de la cocina de la Cruz Roja; 
producto de la colecta hecha por las Au-
toridades desde el d ia 21 de Enero hasta 
la fecha. 
D1 
Sra.Condesa de Colchado 
D, Eduardo Gómez L lombat 
« Antonio Casaus Arreses 
« Agustín Blazquez 
< Bernardo Laude 
« Carlos Blazquez 
Victor ia —Club 
Ci rcu lo L ibera l 
D. Juan Garcia Valdecasas 
* José Carreira 
« Juan M. Ramírez 
« Antonio Sánchez Puente 
Rafael Bell ido Carrasqui l la 
Carmen de Palma 
D. Francisco T i m o n e t 
« Manuel Cabrera Casti l lo 
» José Ramos Herrero 
c Manuel Avi léz Giralde 
« José Rojas Castilla 
« Juan Luque Muñoz 
« Ildefonso de Palma 
« Fernando Casco 
« Ricardo Gómez Bravo 
< Agustín G. Quintero 
« Rafael Conejo 
* Al fonso de Rojas Pareja 
« Juan de la Fuente 





















cVcjn-efia e i i c i c f o p c 5 i a 
?e -fa vi3ci ' p t á c l ' i c a 
Ú L T I M O S E J E M P L A R E S 
Contienen magníficos y abun-
dantes regalos. 
I P R - E C I O S 
En rústica, 1'50 pts. En cartoné, 2 pts. 
De venta en Antequera, 






• a LITERATURA 
: : ECONÓMICA : : 
: yoe novela por 10 cts.: 
Publicación quincenal de u n a 
h o j a ¡ i t e r a r i a que contiene 
una novela completa, moral e 
instructiva, original de reputa-
dos autores. 
DE VENTA EN LA LIBRERÍA 
Un caballero parisién ofrece sus 
lecciones de francés á domicilio. 
Para más detalles pregúntese en el 
Convento de P.P. Capuchinos. 
IITIIII 
)c?rin;:r:s.tr! a SIGLOS 
í P W O T r n f i 
LIBREÉ "EL SIGLO XL 
Ruletas y dóminos cómicos; 
Construcciones en madera y Cartón 
Juegos de estrategia militar: • 
Rompe cabezas del toreo y otros 
Lotenas:=:Libros de cuentos:. 
propla para esíablecimientc, con portal 
y cuerpo de casa, dos pisos y balcones, 
toda en perfecto estado, situada en ca-
lle Trásierras núm. 3 y por lo tanto 
muy cerca de la Plaza de Abastos. 
Imformes en la imprenta de este 
periódico. 
TIP EL SIGLO X X — F . JR. MUÑOZ. 
t S E C c l o 
i O u 
Ma^nífko Momóvií triple faetón, 8 askr:to5. 
en perfectísimo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante, 
completamente equipado 8000 Pes.etas. Informes 
G : & L X * > £ t £ r & I n f l é i s (Málaga) 
Los médicos más eminentes los recomiendan para los 
escocidos de los niños, ardores, granos, rojeces, erupcio-
nes, gr ietas, sarpul l idos, quemaduras y demás i r r i tacio-
nes cutáneas é higiene de la piel . 
N O E L , evita sudor y mal olor en pies y sobacos. 
N O E L , suaviza y entona !a píe!. 
N O E L , para los caballeros después de afeitarse es impres-
c ind ib le pues evita el ardor de la navaja v pre-
viene cualquier infección. 
N O E L , ei mejor para la toilette de señoras. 
N O E L , es indispensable después del baño y m u v agra-
dable. 
1 ^ . 0 . Í © X v a excelente antiséptico, ¡el mejor de todos! Exijir I X T O I ^ . T ^ . 
Pe venia en tudas hvs buenas Drojíuerias, PerfurneiiTis y Farmacias de lotlas partes. 
Único Agente en España y América lat ina: JOAQUÍN FAU. Calle MaUorca, 184-BARCELONA. 
Depositario en Antequera: JOSÉ RU12 LOPEZ, Farmacéutico 
Qp l l P í l f l á n P a l o s d e P i n o « e 6 , 7 , 8 y 9 
0^ « V i i V W l metros. P a r a informes di-
rigirse á 
JOSÉ P A L M A , Victor ia, 25.—MÁLAGA. 
Fábrica 5c jcüos 3c cauchou y m s i a ! 
:: José Rojas Gironella 
: Cuesta de los Rojas 9. : 
í m DE ABONOS IIEÁLE 
> | / \ R j r \ Q AFINACION 
l H l i K J O Y REPARACIÓN 




:STEPA. 80 - F. LOPEZ - -
0osíales de vistas [le Antequera m 
*L Nuevas co lecc iones.—Otras n o -
vedades rec ientemente rec ib idas en 
celu lo ide, seda y fan tas ia : : : : : ; 
Rollos Q u i t a - m a n c h a s 
Librer ía E L S I G L O X X 
D E 
DE 
J o s é Ga^oía B e N o y ^ Anteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco—Nitrato de sosa,—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. ~ Superfosfaío de Ca l .=Abonos 
completos para cáela tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Ol ivos, Hortalizas yMa iz . 
Laboratorio químico pora el análisis de tierras y abonos. 
Represeníaníe en los principales puntos de la región andaluza. 
<Manueí Sopez nMoriana 
Calle General Ríos núm. 32. A ^ x - t ^ i ^ X t & S T e k 
Tintorería con todos los procedimientos modernos y últimas produccio-
nes químicas, inofensivas para las telas más delicadas. 
Se tintan todas clases de prendas sin descoser. 
Antonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
Ci-ÍJMICA O D O N T O L Ó G I C A : 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Ext racc iones, Orif icaciones y Empastes. 
- 2 0 , M A D E R U E L O , 2 0 -
i f v Por tener queau-
11 sentarse su due-
| | ño, se traspasa 
en inmejorables 
condiciones un acreditado esíablecimienío de 
coloniales, situado en uno de los sitios más 
céntricos de la población. 
En la imprenta de este periódico infor-
marán. 
O M I M i S Í N G I L Í A N A i 3 
| « . DE LUNA PÉRE¿ p E l ? o ^ r ^ P 
i)i : - Sucesor de Felipe Herrero, Beltran de Lis y Roda - : m 
• m 
F u n d i c i o n e s y c o n s t r u c c i o n e s m e t á l i c a s 
^ — ; > | 
^ Especialidad einnáquiiias para fabricas de aceite tnecani-
^ ; cas, eléctricas v í|uiniicas, (snl(nro) 3 
^ - - Consultas, estucos, proyectos, presupuestos, etc., gratis - -
^ íp 
^ (Antigua fábrica de Felipe Herrero),— ^ i V T ^ Q X J J © ! * A ^ 
<; v• v • v.v• v• V • v . v• v• V • V • V • v - v.v-v- v• v• v• v• V• v• v• v- vrv.« v• v• v• . r ^ . ^ : 
Préstamos hipotecarios al 4 por 100 anua! 
«obre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de préstamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y pata cortar pleitos De 
5.000 pese.'as en adelante, a mor tiza ble, en 20 
años al 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescasiro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 15. 
POR EL 
D o c t o r j n H ó n Mar t i ez Mier. 





í ii i si ! 
sobre hipotecas 
Para informes 
Juan de Roja Ruiz 
Cuasia de ios Hojas 9. 
m ú ! L01E1S 
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Jiménez JCermaitos: Cosarios a ¿máfagm 
1) o v i r o l o 5^  ^fiaro. C a v i d a d . 
Dóminos cómicos, Construcciones, cuentes, etc. 
Se reciben encargos: En Antequera. Cuesta Zapateros 2 
En Málaga, Puerta del Mar. Almacén de u l t ramar inos de D. Braul io Aceña 
